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Tato práce se zabývá postupem při výběru vhodného informačního systému pro 
výrobně-obchodní společnost. Nejprve je provedena analýza současného stavu, na 
kterou navazuje návrh na požadavky zcela nového informačního systému. Jsou 
stanoveny i požadavky na jeho dodavatele a na nové informační a komunikační 
technologie, které budou tento systém podporovat. Na konec je celý návrh zhodnocen a 
jsou stanoveny jeho předpokládané přínosy a náklady. 
Abstract 
This thesis deals with selection of appropriate information system for manufactoring 
and trading company. Firstly analysis of current situation is conducted. This is followed 
by proposal of requirements completely new information system. There are also 
described requirements for suppliers and demands for new information and 
communication technology, which will support this system. Finally there is mentioned 
appraisal and specified its anticipated benefits and costs. 
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ÚVOD 
Společnost, která chce být úspěšná, musí jít s dobou, pružně reagovat na vývoj 
trhu a neustále se mít na pozoru a být o krok vpřed před konkurencí. Znamená to 
upevňovat si pozici nejen před ní samotnou, ale také posilovat vztahy s obchodními 
partnery - vyjít vstříc svým odběratelům, ale i dodavatelům. Základem každého úspěchu 
jsou právě i relevantní informace, se kterými je nutné umět dobře pracovat.  
V dnešní technologicky vyspělé době nelze podceňovat důležitost a sílu 
informací, ať už to jsou ty firemní nebo jakékoliv jiné. Potřebné je s těmito informacemi 
umět nakládat a vyhodnocovat je tak, aby přinášely vždy žádoucí užitek. Je také nutné 
dodat, že řada firem neumí s informacemi stále pracovat, a to i v případě, že je má 
v dostatečném množství k dispozici. Snad každá moderní společnost dnes využívá 
alespoň nějaký informační systém, který udává, jak s informacemi pracovat. Důležité 
však je, do jaké míry a jak efektivní takovýto systém je. Proto vzniká tato diplomová 
práce, která je vytvořena na základě získaných poznatků z výrobně-obchodní 
společnosti, která nemá zavedený ucelený informační systém a není tak schopna 
efektivně pracovat se získanými informacemi a v plné míře je využívat ke svému 
plnému prospěchu. Je zde rozpracován postup při výběru právě takovéhoto 
informačního systému, který je právě na tuto společnost aplikován. 
 Zavedením vhodného jednotného informačního systému si společnost může 
zajistit trvalý růst a upevnit pozici na trhu. To je dáno tím, že požadovaný informační 
systém je schopen firmě zaznamenat a podat veškeré potřebné informace a to především 
v kvalitní, rychlé, přehledné a žádoucí formě. Implementace systému bude hrát velmi 
důležitou roli při rozhodování na všech úrovních, při rozvoji společnosti a bude dalším 
krokem v udržení a posílení její konkurenceschopnosti. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 
ZPRACOVÁNÍ 
1.1 Vymezení problému 
Tato práce je zpracována pro firmu, ve které jsem v bakalářském studiu vykonal 
povinnou odbornou praxi. Právě v rámci této praxe jsem zjistil, že zde neexistuje žádný 
ucelený informační systém, ale naopak existuje nepřeberné množství různých 
vzorových dokumentů, které jsou uloženy na centrálním síťovém disku. Ty obsahují 
různé šablony na objednávky, dodací listy, kalkulace, ale i všelijaké seznamy a další. Z 
těchto dokumentů, většinou v podobě MS Word a MS Excel, se vytvářejí a tisknou nové 
podoby, které se dokola přeukládají a uchovávají v papírové formě v šanonech 
aktuálního roku. Následně jsou tyto šanony přesunuty do centrálního archivu mimo 
hlavní kancelář. Dohledání takovýchto důležitých dokumentů může někdy zabrat i 
desítky minut. 
Ve společnosti existují také nejednotné aplikace, které s těmito papírovými 
dokumenty „pracují“, avšak nejsou nijak integrovány do jednoho funkčního celku. To 
způsobuje potřebu již vytištěné údaje přepisovat a neustále dokola kopírovat do nových 
dokumentů. Až poté může tyto znovu přetvořené dokumenty „zpracovat“ zase jiný 
software, který ale data získává opět ručním přepisem. Konkrétně se jedná o zastaralý 
program spravující objednávky do výroby a účetnický software, který je ve firmě jako 
jediný skutečně fungující a neustále aktualizovaný. Plánování výroby provádí jediný 
zaměstnanec, který je téměř jako jediný naprosto seznámen s postupem plánování 
výroby. To probíhá jednou týdně na základě ručního dohledávání informací 
z vytištěných obchodních objednávek, kapacity a možnostech strojů a také aktuálního 
stavu probíhající výroby. Všechny tyto informace jsou poskládány a editovány v MS 
Word.  
Je zřejmé, že s přibývajícími dokumenty přibývá i časová a orientační náročnost 
na jejich dohledání a další zpracování pro případné výstupy, jako jsou např. kalkulace, 
analýzy a statistiky. Tyto výstupy jsou velmi důležité pro další rozhodování 
managementu firmy a bohužel nejsou k dispozici ani ihned, ale ani automaticky. S 
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plánovaným rozšířením výroby a dalšími rozvojovými a strategickými plány společnosti 
je tento stav neudržitelný a není již nadále možné, aby veškerý informační tok probíhal 
výhradně v takto nepřehledné a pomalé papírové podobě.  
Důsledkem výše vedených odstavců je, že se firma rozhodla investovat do 
zavedení zcela nového informačního systému, který bude tyto nedostatky odstraňovat a 
bude nově plnit takové funkce, které budou probíhat rychlou a přehlednou formou a 
budou sloužit pro podporu, další rozvoj a větší konkurenceschopnost firmy. 
V neposlední řadě se jeho zavedením také standardizují firemní procesy a modernizují 
informační a komunikační technologie. 
1.2 Cíle práce 
Cílem diplomové práce je identifikace informačních toků ve výrobně-obchodní 
společnosti za účelem nastavení parametrů pro výběr vhodného informačního systému. 
Je uveden na příkladu konkrétní výrobně-obchodní firmy, která přesně takovýmto 
postupem prochází. 
Pro splnění hlavního cíle byly stanoveny cíle dílčí. Ty jsou uspořádány tak, aby na 
sebe efektivně navazovaly: 
 sepsat teoretické východisko problematiky a tím ujasnit pojmy, 
 provést analýzu současného stavu informační a komunikační technologie, jako 
výchozí bod pro další zpracování, 
 zpracovat analýzu současného toku informací, která odhalí nedostatky 
současného stavu a poskytne východisko pro samotný návrh, 
 navržení požadavků na jednotlivé části nového informačního systému a na 
informační a komunikační vybavení, které budou vycházet z předcházejících 
analýz a analýzy trhu s informačními systémy a jejich dodavatelů, 
 navržení požadavků pro výběr vhodného řešení, ve kterém budou shrnuty 
požadavky na informační systém a také jeho dodavatele a 
 celkové zhodnocení a přínosy nově připravovaného informačního systému 
s navrhovanými požadavky. 
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1.3 Metody zpracování 
Pro zpracování této práce byly použity metody osobních rozhovorů s vedením 
společnosti, s jednotlivými důležitými zaměstnanci jednotlivých oddělení, ale také 
poznatky z obchodních jednání s oslovenými potencionálními dodavateli informačních 
systémů, které se konaly přímo v sídle společnosti. Byly použity i metody pozorování, 
které probíhaly jak v kanceláři, tak ve výrobě a nakonec i zkušenosti z vlastních 





                                                 
1
 více v kapitole 2.9 SWOT analýza 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou pro tuto práci 
přínosné a o které se opírá. Jsou zde ujasněny i některé definice, které by mohly vést 
k mylnému pochopení některých částí práce. 
2.1 Informace, data a znalost 
Ve spojení s tímto tématem shledávám na místě, aby byly prvně vyjasněny tyto tři 
pojmy. Je vždy dobré vědět, co je pod jakým pojmem vždy myšleno. 
Člověk je vystaven neustálému působení různých zpráv. Pokud jsou tyto vjemy 
zachyceny a zpracovány, stávají se daty. Ty můžeme různými možnostmi zachovat pro 
pozdější využití. Data jsou určitými nosiči skryté informace. Pokud jsou příjemcem 
analyzovány a použity k rozhodování, stávají se teprve informacemi, poněvadž snižují 
rozhodovací neurčitost. 
Informace musí splňovat tyto tři požadavky: 
 syntaxe - porozumění sdělení, 
 sémantika - porozumění obsahu, 
 relevance - význam pro příjemce. 
Znalosti můžeme charakterizovat jako informace o jiných informacích a dalších 
datech v různých kombinacích k dalšímu využití. Získané znalosti závisí na 
zkušenostech a znalostech zkoumajícího subjektu. Abychom mohli informaci použít, 
musíme často rychle rozhodnout, jelikož mnohé problémy vyžadují okamžitou akci.  [4] 
Vše by se dalo přehledně a zjednodušeně shrnout takto: 
 data jsou údaje, které vypovídají o realitě, 
 informace vzniká interpretací dat, ke kterým je přiřazen význam a 
 znalostí je míněno zobecnění poznání určité části reality, je to vlastně informace s 
předpoklady a zkušeností dohromady. 
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2.2 Informační systém - IS 
Pod tímto pojmem si člověk může vybavit cokoliv. Informačním systémem 
můžeme chápat jakýkoliv systém zajištění správných informací na správném místě a ve 
správný čas. Lze tedy i říci, že informační systém může být chápán i v podobě 
papírového systému, např. kartotéka, ikdyž dnešní rychlý vývoj technologií si už pojem 
vykládá jinak. 
Rád bych zde proto uvedl takovou definici, která nejvíce vystihuje mou představu 
a tedy i představu o informačním systému uvedenou v této práci. Nenašel jsem jasnější 
a výstižnější definice než je tato: 
„Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných 






Obrázek 1: Graficky znázorněný pohled na IS, zdroj: [5] 
V obrázku jsou použity různé pojmy, avšak jeden není příliš znamý – orgware. Je 
však uveden v definici samotného IS. Znamená to pravidla určitého chování, většinou 
v podobě organizačních norem, vnitřních předpisů nebo směrnic. 
2.2.1 Struktura IS 
Informační systém se skládá z následujících komponent: 
 technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a 
velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby 
propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsytém pro 
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 programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy, řídícími 
chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému 
s reálným světem, a programy aplikačními, řešícími určité třídy úloh určitých tříd 
uživatelů, 
 organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, 
definujících provozování a využívání informačního systému a informačních 
technologií, 
 lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování 
člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen, 
 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního 
systému. [10] 
Aby byl informační systém efektivní, musí obsahovat všechny výše zmíněné 
položky a při jeho výběru, vývoji a zavádění nesmí být žádná z nich zanedbána. 
2.3 Informační a komunikační technologie - ICT 
Informační systém, tak jak je popsán výše, se neobejde bez fungujícího vybavení 
nazývaným informační a komunikační technologie - ICT, v obrázku uvedeném jako 
Hardware a Software. Aby IS plnil svůj účel správně, je důležité, aby informační 
systém měl plnou podporu právě ICT, se kterými komunikuje a funguje. Jde o velmi 
dynamicky měnící se oblast a každý IT manager by měl mít přehled o jejich vývoji. 
Musí také při plánování a provozování IT architektury vycházet z potřeb firmy a volit 
odpovídající řešení a to za pomoci různých konzultantů. [6] 
„Informační a komunikační technologie jsou hardwarové a softwarové prostředky 
pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci informací a pro vzájemnou 
komunikaci lidí a technologických komponent IS.“ [3], s. 15 
Tento pojem v sobě konkrétně zahrnuje následující oblasti: 
 hardware - počítače, tiskárny, čtečky čárových kódů a ostatní zařízení, 
 software - programové vybavení, 
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 počítačové sítě a služby v síti – různé servery (např. databázový, emailový a 
tiskový), 
 komunikace - internet, email, zabezpečení provozu 
 zálohování a správa dat – systémy pro zálohování a archivace 
 ochrana dat - před zneužitím či poškozením, bezpečnostní strategie, zabezpečení 
přístupu, šifrování, antivirové programy atd. [6] 
Velmi důležitou rolí zde hraje optimalizace struktury ICT. Stěžejní je 
optimalizovat výkon, využití a umět tuto strukturu smysluplně a efektivně řídit. To je 
zásadní pro rychlé a kvalitní pořízení dat, jejich uložení, zpracování a dostupnost všem 
uživatelům v celé firmě. 
2.4 IS/ICT 
Pro vyjádření informačního systému podporovaného informační a komunikační 
technologií často používáme zkratku a pojem IS/ICT. Tento výklad zkratky je v této 
práci tedy chápán jako kombinace informačního systému a informační a komunikační 
technoligie a se nechá vysvětlit se např. následně: 
„Termín je užíván v souladu s celosvětovou terminologií pro označení veškeré 
techniky zabývající se zpracováním informací, tzn. výpočetní, telekomunikační a 
organizační techniky, ale také patřičného programového vybavení a organizačního 
uspořádání.“ [10], s. 19 Vše lze opět s přehledem vidět na obrázku v kapitole 2.2 
Informační systém - IS. 
2.5 IS z různých pohledů 
Informační systémy můžeme brát z různých pohledů (z pohledu architektury 
úrovně řízení, okolí, výroby a odbytu atd.) a není v možnostech této práce je zde 
všechny rozebírat. Uvedl bych zde dva velmi významné pohledy. 
2.5.1 Pohled na IS podle úrovně řízení 
„Je známo, že s vyšší úrovní řízení roste neurčitost v požadavcích na IS a 
současně se zmenšuje objem přijímaných informací v důsledku jejich selekce a 
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agregace
1
. Zároveň roste potřeba externích informací z podstatného okolí firmy. 
Vzhledem k úrovním řízení lze i informační systém firmy členit na určité části, z nichž 
každá plní svou funkci. Pro každou s těchto úrovní řízení pak existují softwarové 





Obrázek 2: Členění částí IS podle úrovně řízení, zdroj: [11], [6] 
Vysvětleme si nyní, co znamenají jednotlivé zkratky v obrázku, zdroj [6], s. 16: 
 „ERP (Enterprise Resource Planing) jsou nástupci CIM, pokrývají celou 
problematiku procesů podniku – plánování, finance, výroba, řízení strojů… 
 TPS (Transaction Proessing Systems) jsou nástupci klasických dávkových 
systémů, agend, které jsou umístěny přímo u pracovníka. Příkladem může být 
agenda „Objednávka zboží“. Používají se hlavně pro účely operativního řízení. 
                                                 
1
 výběr a seskupování informací 
EDI 
Selekce a agregace informací 
Růst nečinnosti 
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 MIS (Management Information Systems) mají své kořeny v účetních a 
ekonomických systémech. Jsou určeny pro taktické řízení. Provádí zpravidla 
sumarizace a agregace dat za určité období. 
 DSS (Decision Support Systems) jsou systémy na podporu rozhodování. Jedná se 
většinou o analýzy dat z MIS, určené pro taktické i strategické řízení. Mnohdy to 
bývají jednorázové úlohy s přehlednými grafickými výstupy. 
 EIS (Executive Information Systems) se označují informační systémy pro 
vrcholové vedení. EIS umožňují přístup k externím datům a agregují podnikové 
informace do nejvyšší úrovně. 
 EDI (Electronic Data Interchange) je část IS zaměřená na komunikaci podniku 
s jeho okolím, se zákazníky, bankami atp. Není realizována na bázi internetu, 
prestože i to je jednou z větví vývoje EDI.“ [6], s. 16 
Každá z výše uvedených aplikací může fungovat samostatně (existují zde totiž 
rozporuplné názory různých autorů), avšak je zcela efektivní, aby každá z těchto 
aplikací byla propojena a komunikovala s těmi dalšími na ostatních úrovních. To plyne 
z faktu, že informace se zpracovávají postupně a tyto aplikace si je navzájem předávají. 
2.5.2 Holisticko-procesní pohled 
 
Tento model představuje nejčastější současná řešení. Systémy SCM a CRM 
bývají však nasazovány jenom u těch firem (zpravidla větších), které mají extrémní 
množství dodavatelů nebo odběratelů (automobilový průmysl, operátoři telekomunikací 
– Call centra). Jádrem systému bývá ERP systém, doplněný o manažerskou nadstavbu, 
tedy o systém MIS z předchozí kapitoly. [6] Zkratky použité v obrázku jsou vysvětleny 
v dalších kapitolách, protože si zaslouží větší pozornost než v předchozí kapitole. 
Obrázek 3: Model IS z holisticko-procesního pohledu, zdroj: [6] 
MIS/BI 
SCM ERP CRM 
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2.6 ERP 
Zkratka ERP (Enterprise Resource Planing), často označováno jako „srdce 
firmy“, je podle vlastních dlouhodobých poznatků CVIS1 vyjádřena takto: 
„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je 
schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a 
jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po 
strategickou.“ [8], s. 148  
2.6.1 Moduly ERP 
V předchozím odstavci je interním podnikovým procesem myšlen takový proces, 
nad nímž má management plnou kontrolu a je jeho vlastníkem, např.: 
 výroba – plánování výroby, dílenské řízení, řízení výroby, 
 obchod – nákup, prodej, skladové hospodářství, 
 lidské zdroje (personalistika) a  
 ekonomika – účetnictví (hlavní kniha, pohledávky, závazky), řízení majetku. 
Uvedený výčet procesů (nazýváno také modul) není konečný, jsou to jen ty 
nejčastěji požadované. ERP může obsahovat i jiné moduly v souvislosti se zaměřením 
podniku a jeho velikostí. Součástí systému je samozřejmě i jeho modul správa 
systému, který podporuje jeho provoz. [8] 
2.6.2 Charakteristika ERP 
Nenašel jsem lepšího zdroje charakteristiky ERP, než tu z analýzy CVIS. V té 
byly po několik let analyzovány různé projekty, zadávací dokumentace, konzultace 
s odborníky, ale i jiné dokumenty a vyplývá z ní: 
 „Pracovat jako sjednocený funkční celek, poskytující jednu verzi prabdy na všech 
svých výstupech. 
 Reflektovat tok informací a dokladů ve firmě. 
 Integrovat datovou základnu napříč celou společností. 
                                                 
1
 Centrum pro výzkum informačních systémů - www.cvis.cz 
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 Splňovat zásadu, že data, která v systému již existují, se opětovně v jiné agendě 
znovu nepořizují. 
 Umožnit vytvářet uživatelské sestavy bez účasti dodavatele. 
 Umožnit parametrickou modifikaci. 
 Být otevřený pro případné zákaznické modifikace. 
 Být připraven na rozšíření o další funkcionality a s tím spojené navýšení objemu a 
rozsahu zpracovaných dat. 
 Poskytovat uživateli komunikační jazyk a příslušnoui dokumentaci v souladu 
s požadavky norem ISO. 
Nutnou podmínkou pro zajištění všech těchto vlastností je plnohodnotný provoz 
na architektuře klient/server1. Tato podnínka je rovněž nutná pro klasifikaci IS 
v kategorii ERP.“ [8], s. 148 - 149 
Požadavky na výkon a spolehlivost musí zajištěny odpovídajícím ICT vybavením. 
Bezpečnost ERP systému se odvíjí od splnění následujících požadavků: 
 „Zabezpečení komunikace mezi serverem a klientskou aplikací - šifrovaný přenos 
citlivých dat. 
 Technické znemožnění současné editace jednotlivých záznamů (možnost 
dohledání autorů a data úpravy dat). 
 Autentifikace uživatelů přihlašovacím jménem a heslem, definovatelná přistupová 
práva (přímo na jednotlivé role nebo na skupiny úkonů). 
 Správa uživatelů v kompetenci pověřených osob. 
 Možnost změny svého hesla přímo uživatelem systému. 
 Umožnění jednoduché zpětné vazby mezi uživateli a autory systému. 
 Možnost detekce, sledování a hlášení chybových stavů pro usnadnění jejich řešení 
a kontaktu s vývojáři.“ [8], s. 149 
2.6.3 Klasifikace ERP 
ERP systémy klasifikujeme podle schopnosti pokrýt jednotlivé interní procesy / 
moduly (uvedené v kapitole 2.6.1. Moduly ERP). 
                                                 
1
 Architektura, která odděluje klienta od serveru a komunikuje pomocí počítačové sítě a to 
konkrétně s jejich instalovanými programy. 
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 „Ty systémy, které to dokáží, pak označujeme jako All-in-One. Do této kategorie 
spadají také některá univerzální ERP řešení (nejčastěji zahraniční produkce), která ale 
nepokrývají jeden z klíčových procesů – personalistiku. Při implementačních projektech 
bývá tento proces zabezpečen subdodávkou jiného, specializovaného dodavatele. 
Vzhledem k poměrně jednoduchému začlenění této funkcionality do ERP řešení není 
organizace postavena před problém řešit další složitý integrační projekt. Dodavatel All-
in-One systému obvykle sám garantuje celé dílo včetně této subdodávky a její integrace. 
Volba All-in-One ERP systému by pak pro podnik měla znamenat realizaci pouze 
jednoho implementačního projektu. 
Do kategorie ERP řadíme také ty informační systémy, které nemusejí nutně 
pokrýt a integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale umí poskytnout buď 
detailní špičkovou funkcionalitu, nebo jsou orientované výhradně na určité obory 
podnikání.“ [8], s. 150  Ty se označují jako systémy Best-of-Breed (nejlepší z chovu). 
Posledním typem je Lite ERP, který představuje systémy určené pro malé a 
středně velké podniky. Ty jsou cenově dostupné, ale mají různá omezení. [8] 
Tabulka 1: Rozdělení ERP podle zaměření, zdroj: [8] 
ERP Charakteristika Výhody Nevýhody 
All-in-One schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní podnikové 
procesy (řízení lidských 













Best-of-Breed orientace na specifické 
procesy nebo obory, 











řešení více IT 
projektů 
Lite ERP odlehčené verze 
standardního ERP 
zaměřená na trh malých a 











                                                 
1
 uživatelská úprava / přizpůsobení se systému firmě 
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Stojí za zmínku označit velké hráče na poli All-in-One – SAP Business Suite a 
Oracle E-business Suite. Tyto systémy jsou naprosotu špičkou v ERP řešeních a jejich 
cena je proto i dost vysoká. Jsou charakteristická jak širokým a zároveň detailním 
pokrytím firemních procesů, tak především komplexní nabídkou oborových řešení, 
kterým jsou dokonale přizpůsobena. To je velmi důležité pro výběr IS, protože se tak 
předchází zdlouhavému a rizikovému přizpůsobení se IS oboru podnikání. 
2.6.4 ERP II / Extended ERP 
Postupným vývojem ERP systémů se dospělo i k integraci s: 
 externími procesy, u kterých, na rozdíl od těch firemních, není určen vlastník a 
není plně pod kontrolou managementu společnosti (CRM a SCM) a 
 procesy podporující managerské rozhodování (MIS/BI) 
To vše dalo za vznik rozšířeného ERP – ERP II, které upřednostňují velké korporace, 
které mají více středisek. 
Obě integrace jsou již zobrazeny na obrázku 3 v kapitole 2.5.2 Holisticko-
procesní pohled. V další kapitole si o nich proto povíme více. 
 
Obrázek 4: Příklad integrace různých modulů, zdroj: vlastní 
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2.6.5 Možnosti pořízení ERP 
Existují různé způsoby pořízení, které se od sebe liší náročností jak po časové, tak 
i po finanční stránce. Ovšem riziko a přizpůsobení se zde hraje velkou roli. Rád bych 
zde zmínil tři nejčastější způsoby: 
 Implementace na míru (uživatelská řešení) – jedná se o řešení, kdy se systém 
přizpůsobuje plně na přání zákazníka. Zde to znamená, že systém se přizpůsobuje 
zákazníkovi, nikoliv naopak a plně kopíruje jeho požadavky. Tento postup je 
časově a finančně náročný a je zde velké riziko neúspěchu při špatně vybraném 
dodavateli nebo dokonce chybně nastavených požadavcích na implementátora. 
 Přednastavená řešení – tato varianta nastává, když se firma přizpůsobuje 
požadavkům systému a přebírá tak nějaký osvědčený postup, který dodavatel 
vytvořil implementační praxí a zkušenostmi z daného oboru. Je výhodná tehdy, 
kdy firma potřebuje standardizovat postupy založené na dlouholetých 
zkušenostech uživatelů z oboru. Další výhodou je nenáročný a rychlý přechod na 
standardizované řešení. 
 Pronájem formou ASP (Aplication Service Providing), outsorcing - zde hraje 
důležitou roli dodavatel, který poskytuje požadovaný IS formou služby - 
pronájmu. Ta probíhá prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení a IS 
je spravován a umístěn u poskytovatele ASP. Z vnějšího pohledu se tyto systémy 
jeví jako součást IS firmy, ale jsou provozovány a umístěny mimo firmu. ASP je 
nový trend a bude se nadále rozvíjet, je to jedna z možností outsorcingu IS/ICT. Je 
výhodný především pro rychlé získání plně funkčního IS. Rizikem zde může být 
nutná integrace se stávajícím IS firmy. [6] 
Všeobecně lze říci, že je nutné, aby firma při rozhodování o pořízení nového IS 
dostatečně zvážila, jakou variantu řešení požaduje. Z pohledu času je určitě výhodné 
nakoupit IS jako hotové řešení a přizpůsobit se mu, což ale může způsobit velké 
disproporce mezi potřebami firmy a možnostmi systému. Vývoj zcela nového systému 
na zakázku lze použít tehdy, když firma nenašla takového dodavatele, který by byl 
schopen dodat takové řešení, které by odpovídalo požadavkům. Praxe je však taková, že 
ve většině případů se IS, který je přizpůsoben oboru, změní tak, aby byl plně funkční a 
vyhovující: 









2.7 SCM, CRM a MIS/BI 
Tuto krátkou a stručnou kapitolu bych zde rád zařadil proto, abychom si vysvětlili 
již zmiňované pojmy. Avšak jen okrajově, protože v samotném návrhu řešení nebudou 
používány. 
„SCM – zkratka Supply Chain Management, tedy řízení dodavatelských řetězců, 
představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální 
efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na 
koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení 
dodavatelů s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologií. 
Prostřednictvím propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) 
spolupracovat, sdílet informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se 
zvýšila akceschopnost celého řetězce.“ [1], s. 78 
„CRM – zkratka Customer Relationship management, tedy řízení vztahu se 
zákazníkem je komplex technologií (aplikačního a základního software, technických 
prostředků), podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné 
zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodní činnosti, 
zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb.“ [1], s. 90 
Možnosti systému 
Smíření se s rozdíly Změny v systému 
Požadavky firmy 
Změny v organizaci 
Řešení disproporcí 
Nalezení disproporcí 
Obrázek 5: Schéma řešení disproporcí, zdroj: [6] 
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MIS/BI – zkratka Management Information System / Business Intelligence je 
systém, který sbírá data z ERP, CRM a SCM systémů (a samozřejmě také z externích 
zdrojů) a na jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací proces podnikového 
managementu. Provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních 
informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti 
získané z informací. [5], [8] 
2.8 Strategie zavádění IS 
Při nahrazení stávajícího IS nebo nahrazení nějaké jeho části IS je nutné zvolit 
rozumnou a vhodnou strategii záměny obou systémů. Každá z nich má jiný průběh, 
výhody a nevýhody. Z hlediska zaměření této práce bych zmínil alespoň dvě, které v  
případě této práce mohou nastat. [6] 
2.8.1 Souběžná strategie 
Podstatou je souběžné používání obou systémů po určitou dobu. Během ní dojde 
k ověření a odzkoušení nového IS, zaškolení pracovníků a získání jejich jistoty 
k plnému nasazení a jistoty, že systém funguje tak, jak bylo požadováno. Tato strategie 
je nenásilná a dovoluje pozvolný přechod z jednoho IS na druhý, avšak potřebuje 
pracně propracovanou strategii. 
 
 
2.8.2 Nárazová strategie 
V rámci této strategie se starý systém ukončí „ze dne na den“ a nahradí okamžitě 
tím novým. V novém systému musí být vše již samozřejmě připraveno pro plné 
nasazení a využití a zaměstnanci musí mít dostatečný přehled o tom, jak mají se 
systémem pracovat. Tato strategie je velice rychlá a účinná, avšak nese s sebou velké 
riziko. 
 
       Obrázek 7: Nárazová strategie zavádění IS, zdroj: [6] 
Starý IS 
Nový IS 
Starý IS Nový IS 
  Obrázek 6: Souběžná strategie zavádění IS, zdroj: [6] 
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2.9 SWOT analýza 
“SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky 
společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským 
záměrem, projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů. Spočívá v rozboru a 
hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy 
(vnější prostředí).  
Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším 
prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování 
jednotlivých např. silných stránek bývá využit brainstorming s managementem firmy a 
specialisty na oblast, kterých se SWOT analýzá týká. 
V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a 
slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí 
mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.” [9] 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A ANALÝZA 
SOUČASNÉHO STAVU 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A PŘÍNOSY 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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ZÁVĚR 
V této práci jsem se snažil dosáhnout předem stanoveného cíle, kterým byla 
identifikace informačních toků ve výrobně-obchodní společnosti za účelem nastavení 
parametrů pro výběr vhodného informačního systému. Postupně byly zpracovány i cíle 
dílčí. Je tak podán ucelný pohled na analyzovanou společnost a její nedostaky spojené 
právě se správou informací, která i v dnešní době stále probíhá převážne papírovou 
formou. Ze zjištěných nedostatků, které vyplynuly z podrobné analýzy informačních 
toků a ICT vybavení, bylo čerpáno v dalších částech, které se snaží navrhnout jejich 
řešení. Celkovým zjištěním je, že společnost potřebuje zavést informační systém typu 
ERP. Součástí je i doporučení na vhodné informační a komunikační technologie, které 
budou se systémem komunikovat a předávat informace. Uveden je i přehled toho, jaké 
by měl informační systém podporovat funkce, které firma požaduje a které jsou pro její 
chod a rozvoj stěžejní a důležité. Navrženy jsou i požadavky na dodavatele takovéhoto 
informačního systému a to z toho důvodu, že dodavatel bude mít na jeho koncovou 
podobu velký vliv. Je tedy zapotřebí si zvolit toho správného, který bude dlouhodobě 
partnerem firmy a musí být proto zcela nepochybně spolehlivý a jeho služby musí 
dosahovat maximální možné kvality. Nechybí zde ani shrnutí nákladů a přínosů, které 
by toto řešení s sebou firmě přineslo. 
Společnost, ve které byla tato diplomová práce zpracována, může zde uvedené 
návrhy využít jako podklad při skutečném výběru informačního systému a jeho 
dodavatele. 
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Seznam použitých zkratek 
BI - Business Intelligence - systém pro podporu v rozhodování 
CRM - Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky 
CRT - Cathode Ray Tube - typ zobrazovacího zařízení 
ERP - Enterprise Resource Planning - informační systém, který integruje a 
automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku 
HW - Hardware - veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 
ICT - Information and Communication Technologies - informační a komunikační 
technologie 
IS - Information System - informační systém 
IS/ICT - Information Systems/Information and CommunicationTechnologies - souhrnné 
označení pro informační systémy, informační a komunikační technologie 
ISO - International Organization for Standardization - světová federace národních 
normalizačních organizací  
LCD - Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů 
MIS - Management Information System - systém, který zpracovává nesetříděné údaje 
z databází za účelem zkvalitnění vedení organizace 
OS - Operation System - operační systém - základní programové vybavení počítače 
SCM - Supply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce 
SW - Software - sada všech počítačových programů používaných v počítači 
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - metoda analýzy 
TPV - technologická příprava výroby 
UPS - Uninterruptible Power Supply - zdroj nepřerušovaného napájení 
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